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I 
Sábado 8 de Agosto de Í S f á , 268 
hirrt\f$ ñé\ Gobierno obíígaCofíáí 
|^pllM,rín orinjlra.íiiloc» uíla , v , 
^ rnilro diafi d^p-roi ['.ira los dona^ 
puíblos «i»; la mifina pro\¡iM i.i. ( / 
¿ i 2 de fio*¿tvúr§ d* 1837.) 
? . ^ n publicar en j W e ^ 
ralc5. ( Ordmes ^  B cíi J'o ^ 
Solo el Grfc 
Ules íjuc emanen 
éyuDlanjic&lo^ I 
iñ dicho gefe en 
G p B l E R N Q P O L Í T I C O . 
S e c c i ó n t i c G o b i e r n o . — I V ú u i c r o 2 9 7 . 
Organizntla conforme Al R e a l docrcto do 10 
ele Julio p r ó x i m o pasado la D i r e c c i ó n central de 
E i u d i i i i c a de la R i q n c / a p ú b l i c a del Ilfeiod y 
defeosa de l levar cite i raponanic irabnjo a la 
mayor pmTcccion posible, adqui i iotido al o f t í b -
U cuantas noticias puedan ser úu'le.i n cSXt lin. 
ha tenido 4 bien dingiráp á mi cóniü D u t o r í d á d 
inmediata protectora de Ior> puisblos, á í in do 
tfííí preste mi c o o p é n c i o n a l efecto. C o n v e n c í t l o 
de la inmensa uti l idad que necesariamente r r -
poriará á loi pueblos e.^ te trabajo, no puedo tno-
¿ o i de dirigirme á los Avuntamientos de eita 
Provincia á fin de que pongan de su parte 
• l mavor Minoro en que las nmicins que sobre el 
particular se dirijan por les disii ¡ ios á la C o m i -
•ion Provincial teñirán toda la c e n t r a y e i a c l i -
^üd poiible; haciendo OniiMulfr a lodos los q u é 
pticdan y tengan que facili iar rstrts noticias, qutí 
•1 objeto* ár ln A d m i n i s t r a c i ó n .-.1 emprender Cf* 
^ iraponantc trabajo, no el utro mas que el dé 
tonsej^ulr quo los impxiestos pesen con la m a -
y^r igualdad posible *obrc la riqueza do ca«ltt 
joniribuyentw, e v i t á n d o l a s infinitas quejas d é 
^ miimos f n n d a d a » en ln d e s p r o p o r c i ó n r e -
l*liVa de las cuotas ; como asimismo reunir 
r e -
íos 
^ necriarios para la r e s o l u c i ó n de i n í i n i i a * 
para saber 
ado4 
^Citionc* (l.j ip i erós general; y C0nbceir 
|dero « M a r i o (fé la riqueza nacional pai 
^ ^ c é s i d á d é s y aplicarles el oportuno 
No dudo que los á y untamieutos pcDCtroi 
dojlos inmensos veneficios que p r e c i ^ a m o n í o de* 
l>c| seguirse á todas las clases si contribuyen á 
^ u l el objoib del (Gobierno «e cumple con )* 
Tiejjr' n que es de esperar; p o n d r á n particu-
lar cjUidado en cuadynvar por los medios pos i -
bles á que asi se verifique. L e ó n f» de Agosto d « 
iH$G.~7f rnrtctsco del J ü u n o . ^ F c d c r i t o Hodri-
£ a ; z , Secretario. 
S e c c i ó n de F o m e n t o . — N ú n i p r o 2 9 8 . ' 
t.a Dífecctin qencral de minas con ficha s i d ú 
Julio vHimn me dice lo sijjidthte* 
Cbn l i-r i ia do í c Enero de l8o6se|&eTfaoJ 
la Inspección de G n i n . K l a y Aímei ia lo siguiente: 
«¿n Inucliosde loi espísílícoles rofiimciosos q u é 
50 llnil Hillado eu éslc Triimnal «1" minas, fpic pe*?* 
sitio, lie obschliift fpm versándose sobre asuntos dd 
1 picho sujeioS á Pécohocibucnips ricniiaiivos y «'.n 
que anibs .le entablarse tm lil^io ¿jitOSb lian de iúdo 
ijíctarso las medidas gubrrni l ívas que fuesen justas y, 
^msl^luehla á !b$ reTerídos recQnocjmlcnlgfi i]o so 
hh Aerificado asi , y inúy aí .cónihirío , syi qm-huva 
prrcrtlido pOr parle de esa Inspección p:iso alguno 
díi ik'ldp a i?iámiiiar el estado tltí las m m í y labores 
sobre ^ue sb liaii proinovidó íos eipbdícm^s; cnlugir 
do cVítar los liií^los en vencucib il»» los mineros, s«. 
bíin dirtado desde luegd prbvídeubiai jiididale^j qud> 
sir\ie.ndD de Origen y apoyó á aípmílus. los hau l¿5-
Vaídri al ¿rodo do rorraar gruesos volnmencs, produ-
ciendo gastos enormes á las paHca con perjuicio da 
t a p i ü l e s J del mino que se Interesa en que no 
hdvá si'mrj:m'te's contiendas, yon que los mineros, 
mñv lojns de clc^ivcnírse ¡poíno siiccdé en tales cosos, 
formen un toló tm (p¿ cíiv'as mims deben sor su pros-
peridad'}' progresos. Para que asi Micedu en lo M I -
¿hUo te hace preciso adoptar tcdrislas mtníidas quo 
puedan contribuir á dcatruir eu esé diilfitb la a u n U 
- 1 
20i) 
Ita i . í r - i o u (¡Uf* por t]te£i*3(:h ZP, rfpTo<Uíc* mn fnntt 
lac i l í ibd; iu;;s n o p e r « s o r.i uu o l i j r a i p r i \ n i » 
^hidlvlduos del IILTIM-IIO <|iifi la loi ÍCK coitcirJe pa i i 
n ( bm&r. « p o y ó l a un • nionio < i • o» coi rc ípdi i^ 
drrlcs, y si 50I0 que eslo so Y/0HGf|u6 )hi i<^fiKMiie en 
los c ; »«05 ¡iie>il: l)lost ri's«>lN¡< 10I0 en .los qiu- sran ( U 
lieclin u'il itiniiwAaiiinld y i e ^ ú n rcsintr ilc lus^écu^ 
fox iruii jilos \ dnigoiiptaii quo de pntclicaritt, ú 
lo CUÍII drbciños oospUtni óoolHliufr eii cuin|)l¡m¡eaio 
de n U f \ s l r o s i v i p e c l i v o í i delnTe», > nn oUsíxquio > fo-
mentó del fnuqo flne nós nucargádu. Kn su 
qous^eiii noia, p a s o ¡i nianifestaí n V. del modo quo 
lia de p . i o , • i . f cu los « i s o s queso Jesigiiaran, prc-
v i i . i c m l u l c l:i m : ^ r \ : \ r \ : i ü b s u h l i t l r b Úl\ ÍOl)os y enda 
uno de 1"** nrllrulos si [nleíftca, > que dé J tsva dís-* 
fHKicioii la pulill^Mad i iiTesponiilehC^pof nndio do 
los Dolcflnos bCciali s y «I -m 15 quu vnii .1 ;» M I l u -
ce para conociini.'iuo delatKkfl las empresas mineras. 
A r f . i . " Cuancio una ••nipn^.i nnn ra acuda A 
Inspector quejándose de habcfse inlruducicb en 
prrleiienria la^ labores de af.jiua miiiu colindanlei 
deberá acompañar léniimonio «Ift In demarcación qud 
lclia} j sido heclia. An . 2 ° FJ Ids^ecitír sin de^ 
inora dispondrá Ü(\ rpc morcan p<»r algniio de loslo^ 
{Ceui^ ros que sirven fi SUüórdeneS jas dOS nnnas. pa-
sandíí por escrito ni que liMya d é p i a e i t o r la operad 
feion lu corresj)Ondlenie órcícn con el lesiintoiíla a m é 
dicboi y esie leni^dple i la N Í > I I , procederá al ro-* 
tonociíiiiculo y rormaciou correfp0nd¡cnlQ plan, 
preseplándole con su infurnioen el (éruiiaoih 4 «iias 
> qnrdamlo rospplisamc «le lo que di.* elresnltr. romo 
qnr ha deservir «le apoyo á la dispoalcioudol Inspcc-
lur; puviríjéudose, «pío para « sia dijigenoia no ha do 
heompartar ol Ingeniero Cscríbaiio ni persona alguna 
que püc| la ser gravosu i los mineros eobrand.) dictas 
pius «pie * u , habrán «le lacUlUir ul Ingeniero cual-" 
quíérá auxiliar ó auxdiarés que m c - i w en \u opera-
ción. Art. o.0 I'ara practicar el referido rfconp-
cluiíénio mpinjrcstará el lu^epíerQ ú |pi capatúsil «lo 
las íninas en que ha (!«• verili«MiM*, l a ó r d r n (pie Id 
i n o i ¡ \ j . y si necesario rucre, 6 ellos lo exicierep 8 « l a 
In iá páfü que se ítnpqhgtin «le l ü corilenido, V C M I -
curran ú la opn.o ion si les coiíviniere. Art 4-\ 
Kn éVcásb di.* acfqdiiarse lá [rítrodu(5cton ticclailtacia^ 
el Ingeniero ;d batería (TrésCtite en su inlornie, m i -
nifeslnrá m a n í a s varas ha eoirido en lou^ilud el id-
tasor fuera de su pertenencia, de. ellas en.ralas q l 
di frni ír , fcon n i m i o ancho y alio, y en (]ue «lin c 
•ion, á linde ieildr d^toi íijos |):ira eaLnlir IdS tara 
rnhif :»s qne ba e>i avado, y en su eariflíecu*ncia de 
durir Kkp^óxiniadamciue el lí&meró «le nrrolms y su 
•alor. A u . *i.u Presentada pf>r el Ingeniero al\ 
Inspu ior él i i soltado del n'Coii(»CÍinienlo «pie ha 
pnuiieado, sr- iMíirá, previo decreto^ á la esposicioQ 
del í|U(*réHánie que moi ivú el éspcdichlf*, i n u n d á n -
dose al «niMiir» tie'rhpb so cbuiuhiqüe á las partes, lo 
en. 1 cuidará el «lii bó e^^  «.•.• qne sr verifique en el l é r -
inino de dos d ías , ya Uiicí« udólai Comparecer ante si 
>n por no dio de éscrlt(r(íné roí muiía la Seerciaría^y 
sr lus biiefetattos l i íh icsen algo «pie reclaiuaí' lo lia-
ifio r:íK:''¡.,ti vh el h ' ü i i i r o de lefcerp día. A n . (».u 
.^ 1 i t n n h M i i IIÍ!Í> no liíiliípso r.ci in.if.ion alguna, 
el-lni-peeior adopv;r:i las dUposicidiics couvehieuieji 
I sW qM.' a m u r a l l . í n d o l e < I paulo en qiu- éllipCfÚ la m-
íroUucion divisoria de !:& dos pertenencias, se inco-
niimlqueh las minas, y cada una quede circunscrita 
al lérrfeiio «jn" «:n justicia fu cdrresponrLi, obligando 
y\ invasor á quo rcinleüic ¿ siivecijjo U valor do lo 
\ 
• 
qu* I I Í T Í dUfitiiido. Art. T.« T i n Inte 
prt^nutido cl Ingeniero $n pbu 6 liiform^pareSS 
Sien el Uhiuino >.u.dado drlercrro dia huhicrR 
clainacion de cualquiera do [ni dos parles atarea J 
^ operación pr.u:l*u;ola por el In-n.i.-,()t c| In8pe? 
IOT la em ugani i ^^'^ q»»'* « l - I ' M M r ^ i i , . , ^ ;.n " 
Ormino ih- cüalrd dias^  \ si su Inronhe \ plañ0 {[Ut^  
leu 6011 fór mes cbn el del piimrro. Hf^n .,,.1 |IUpmo¡! 
•j efecto sin demora lo prevenido en el tutiguiú ¡esto 
A n . ü . * vNi ri resultado d,-la operación delsou 
gnndo Ingeniero comisionado no drgere eonfoniildad 
.-..n el del primero, d ispondrá InspectdrqneteriHt 
qiu n los dos junios el rec mocimiehío, debiendo imor 
presentes l<.s tcsiimonios resp. rii\,.s de lasdcnuuca-
tíones y Ion desiis reétilicaeíodes si las Bubiéve, par4 
que mnluarnente seliagan \ÚS bAr^eápondierttes adter^ 
tcncias y so dcsaga ciiale$(|uiera eipiivocacion invo-
lunlaria que uno u 0U 0 paijdan baber padecido*, v sí 
eslnbiescn de ticnerdo « u lo que reunidos practiqaen 
procederá el liíspcíctoi* segün.qüeda prevenido- mU 
si fuesen d iscordé m sn o p i n i ó n , practicará mU, 
mo ipspectór «'l recóiiocinlienlp t^ conipiinado de loi 
Ingenieros y dec id irá la cuosüon resolviendo euelh, 
ora sea en pro, ora «MI contrn «leí (jiierellanU, segaa 
crea y arreglado A jusiicia. A.t. 1 0 . t o d o s I6l 
escritos que para las átíteiliclfos dlligeñéfos se btR 
gan uecesUrios los p o n d r á la secretaria d é l a Insper-
cion sin eligir :'i í«'s inho-ros «'antiJad ppqm.'fia ni ^ran-
do por motivo alguno, Drroaiido ianil)ien el Inspecior 
J ponieudip en uso su autoridad hajo el inismo con-
Cfpto y solo en el daso dcliaber «le practicar el reco-
noeiiuienio prfei en! lo en «-I linál «l«d artiéuloO*'1 P'-r-
rihirá las modn adas dieta$ asignadas á su desiino 
para tales casos en «tarifa qito esi^  comunicada, vc-
riDciiuuoso lo iuisúio resp^ciu de los Ingenierois. Art. 
11 . ° Los pagos de las cuunciadas dietas serán,d< 
cuenta de l minero iny^sdr por los medios ya indi-» 
cadós se nbredítasq que lo ha sido, poro si asi no 511 -
cedieso, las saibtanS la pan-» querellante. An. I- * 
Solp SQ; Pira enjuicio á las do> einpivsas mineras ra 
el caso d é que c o m p a r á n d o s e los dos testimonios de 
demárcacioii ó de rcictilicaciod, si la .hubiere, rosul-
lase por ellos en el «lu í unen del ingeniero ó Inge-
nieros motivos fundados para diular de la introduc-
c ión , csie negocio \a versaría (Dps bien sohre derecho 
que sobre IUM IIO, y dt hería seguir los tramites jud»-
¿iates prevenidos, si las parie^ no se aviniesen. uipT 
inaineut'- siendo el objeto de esta disppsioiop el evi-
tar los pleitos y litigios que con tanls facilidad y fre-
cuencia se han promovido hasia ahora cu el disinM 
de es> i n s p e c c i ó n , adordando por medio de medidas 
gubematWas lo masconforiúca justici 1. I.» prudencu 
y couociniieiHos científicos de V. adoptaran en I O Í . 
¿ s o s de he A 1 y puramente* fani l ia i ívus. lasquasrif, 
maii copYeuientcs para el lin íñuicauo, aplicando to-
do su esfner/o en laaaveocucb; quq deben preceqff 
a \¿s juicios, a ílU¿ 1^ p . r íes , concillando sus mlfio-
Bcs del modo posible, ovítfju la formarían de esp?ri 
dieni- s contenciosos, «pie solo les acarrean desem-. 
bolsos v disgnsios. I nh 
Y conviniendo al mejor servicio del rainq K 
^rvaheia de las prein^rtas reglas establecidas m 
i n s p e c c i ó n do Granada y Almena l^^f¿1,; 
para su cumpliuiienio «• la luspoccion da «it car& 
r ^ '^ \r ffij^M^i el nolttin oficial ti* n í a pro-* 
N / M c U f f " í iñdtcMÓi jr cbnóémiéMo de quien 
.. i (., Uímu con f cha 3o dd 
1 ' ¡¿o me díM fo uquiejlite. 
^V/ri^'''•,•,í•,, ^2c!cJ4i | io .J« l848 ?rpor 
• hr.lp*'4" üírcccion cijo Dde Selicrabrfi tJ.-l 
htc,ríU *ó ÜC üsuilí^' Icróii reglas qúc i\umcniand4 
' ' "; s s dei un íiilós cñ I»-. rcgisl'ros y dc-
f38 '." „l¡f,:i .. ih i' irt l'i^ Inrir mas Irábajb otí lal 
c^4.<^ Irt^^ioncs, exigiendd irta)-ó 
• p M i ; i r< ir.isar I - cspcdieniC 
n S c í o « i Einpw^s. ... 
p i .M.' rjolb rttasy para bódciliar el mn^  
orno tíwpaclio dB los rrpísiro!; y rlefiuncibs cotí M 
E^oíbqoecóuviqrifl aitopmr to elmimcfó y paRó 
j. |0SÍUÍI¡V¡ luos de Ins espft 5ccr«uiria»i ta jn-
dudaWemcn^  acertado el nicjlló do loncr tnlpréwí 
TJriu$ dq l«s «lo ;un4cjíiós que ¡ucg^n en lo^ i spedipn^ 
• t f|ri,),(1 , ^ , , • A i «Ins dura|il| el 
ñrtu ilo ln< üi iiÉi ! pero hb w jo l^o que gr.mto 
¿ol^^fo."!»^ P;,ri «'>» ell;i :il 
fc^S de e$nilíÍi»iíl ;s Lénlpofeios, (|IM; t <uj (Vrrnouüi.i 
ipha^iipn:! ^ ^p;ir;vq»e los IIÍ'-(»CÍ<»^ no ^ifrin rc-
thv» ni -ti ilrs|i:n li..; y feü (Mo b o n í ^ i r á t i ' ftná 
enlaja ni ty n'HnM- r ipean de l.i ÉátVUdtid (|u^niit(!i 
Un^xi^ h ú\ phísenlür sus hé^ilirbs, qü(í en al.^i-
jias Inspecctdrtcs asceüdh á üdiM! y tclnio r .^ cwc-
tion <]•• csbi lUreeci in lia nniulutlo supnnnr, rd^ul-
Poriodu l.i misnid lia acordada qyd Mlbs rmis-
t p n por rada imni' - > los anotados al Idargea un 
r. ji, y rirtr los flds • «l inos, que serán en papel s c i 
liad»), doi Í^ . |»or cada uñó. 
l'ani <pit' hfl «-I máu^jo y dUíribucioH i lnlosrcn^ 
rllo^ üoctínlrMiios luN.i la debida cuqrílá y razón; se 
rli^rvurfiri l^rr^la^ sigtd^dU'S. 
I."1 1.1 III^I» ;o • ni itid:irü Imprim'r un (IrMnrmi-
M d ndnifrn de ellos; j «'lp »^ f» s'». liará *\r í o s f o n -
ooi d«h íaspccbidh ctíii fedida'd <le rciniegro^ y con 
ndelndd iritorteiiiríoií la oficina éoniabilldad: 
docnmotiins imprcsofi se erilregaráñ al 
•r • i ir • i;i in p íccíohi quo liay i «io 
•J»f9nder poric ^l^ los qü^itooibaí fcroiinolo— 
^ l' i • ciio por la Intort uuáoii el cori« s|)«»utliiriiic 
\ H^HU v\ rual mousnaljineatit rcDihrá cuep^ do 
S^ Qttcj IIUY:i .Üsirib'ii.l » y Miiri'v; i r » MI ¡lllporle m 
ll l^p^haruidi laiuspccciou, que 1"' hará el abolió 
corJ^ I>on.li. :.o.. 
Cuantío -u para co •^'lu;l• los esprc^adoÜ 
'orr,m"nl,><» lo liará pres me el óubargadb «-n clípa 
1 lniP' i'M ;i Hn 'lo nun disnonKi la impresión dd 
nimifro (pte ( • \ r »tíVí»nirnl«t conlí— 
P<^ io do lo« mlsriiOt el uíérbdb v íí^fr-f 
y ilirbo. 
^ .* ^«iáleprada ln raj-i la lusprrr íon de h 
. tpie ¡iniicipp.lQ i^p., |;i ¡mpriésioiu'.el 
1 K' -^nuc i uli (picd^pj i n la qiisma caja de la 
r. ' ,u". |.n-o lle\ indqsc Cl^ptp |»:H licuI.«r n 5< — 
r . , " ' 5<} reniiúra nicu&ualiuenlq á esta Di - . 
^ b lircitnltrinn del rcprúlro ó denuiieio /Í^T 
•ion fomlir.onal con arruM. i U n ' ', ¡ 
d« i B I a. 5 ,Ual f,rdoa ^ J i JuJi. 
••*>, la cuo,a io'mipondicnle ¡ f i ? ^ ^ 
' ¿ n u n c i o s Oficiales. 
j • • • • i « • § 
Ministerio de /íucienda Mililar dr la 
provincia de León. 
DcMendo ..arañe á pública mba.la á la, dodW 
Jcl d.a del prcenf. M . M de J u l i o s Io,rj(r.do. 
de la f u l c n d c n c í , Ccncral M i ü l a r c n Madrid, el i ú l 
mmUiro dé pári y p í emo i Us iropai y caballos ei-
tanici y Iramciltilei por el diuriio de laOpiian. '* 
i .enrml de ('.ranada, qnc dará principio dcidr i • 
de Oruibrc p r ó t í m b y roncluirá el 3o d e Sclicmbri 
de i S ; 7 con arreglóal pliego gmora! de condicionca 
que euar4 de manifiMio en la Secretaría de la men-
cionadj Imeodfcdcil Ge .rra l . Ú i penonas quequi. . 
ran inieresane en d¡rI,o lúMiAislro^ acudirán en el 
riNdo dia y hora i IVIailrid á Iiarer súi p r o p m i c í u -
un . Leoo i g de Julio de i K ^ - K l C o m i a i n ó da 
Gucrraj Pairo FcrnandeX ríe Cueva*. 
Contódibrld át fíndiñi i di \á Sia, Igíesía taíedrei 
dé Lenn. 
con'fnirncia do lo di^ pneslo p r^ It C'imíiion princi-
pal do GnllO y Cloro do U narion t «»n rirculir do 11 da 
Julio próximo irasioiUda á cslo Cabildo por la Coraiiioa da 
Culto y CJoro - ' J rsia Diócesii pn 2i del mismos ol C i -
MMo |,a adnillido la A-ltuinislrarion do Ins l;eoeí do «a 
portcnencia quo rr-sulrin no bab<r pi<lo V Í D J K I O I pnr la 
adinioiflrarion do bienes nacionalcp, para c^ n sus prnduc-
toi ]ÍÍ|MÍ,IOS atender, en pnrtc; á el pago do lis asignacio-» 
bes alimenticia» d,^  FUS inilividuoi, 
<:.»n r i^o in<>»¡Y", v\ Csbildo do la Sania I ^ Í C Í U Cal5-w 
drnl d" ].h\p. pbne en ronocimiento do todot íoi llcvadoret 
de ftai finras rústicas y urbanas, ron^o?; f o r o s , dcrocloty 
arcioops quo no o«lán vmdidas que las ranlas , réditos j 
dci/i--, t.iülo i jrranoscomo ánira. quo venzan ó bayontenci-
dbdcauúos d«« la tncbi do la circular do h Coniiíion Princi-
pal va ninda, son áe.cirgo do la Corporación ol rccaudir-
Ut9 y dn obligación do los deudores ponarlas t di^posicioo 
d'' l l rrimn?» á su debido tiempo; del iui*rao modo qno lo 
ta hn ffn los años de 1342 bacfa '*! Í 8 i 5 i n c i u s i T e , o» 
la Admuii.lraciou de bienes nacioualej y Goiáís^O DiOC»-
p.ina de Ciiltii v Cloroi V espera , quo 5Ín otro ÍVÍ>> qum 
bsto; ¡u'^rlo en <•! Holciin Oficial da la ProTÍnris can m-
jieriOr pcrmtBo; Irii fcbnirílíuyentiw fe prcentaraí i á afee-* 
t.jar SUR papos o i l ú nficinasde recaudación do asta Ct* 
büdo. oiiitcntas on «u taliguo locaL Leoo y k^o^o T ám 
de ls;r) . . -
Junta dirccllra de E n c a u t a m í e n t o del U í a - E « - ' 
gticva#—Rjta Junta en cobformidad á lo qae ya licDa 
anunriad., al públ ico por medio daj Uolet.i, oG. ial nií« 
uiero 71; , ro l rbrará , bajo las adjíinlas coudicíonci c -
counmicas rl remate de las obras dcdíc l io Ebcabta-
m i e n t o p r i i u p u c s W d á a i b ^ S ^ G s j rs. y 3 mn. el dia 
2 de A ^ o s í ó J.-1 prcientc año á lasdoce de la mañana 
r„ rl ^b le f i io pohtiro de rjt.ciudad. Las pcr*onaa 
¡iiíerciadái c" ,a ^l>«i»la q u e q u í e r a o cnircjr*'-de la* 
condic.uues faciilíaiíva». Pre»upucc ío ip ir t ¡¿wartJd€ 
cad 
les 
•i 
), ' < iJUMtten elhnl'.Un n f i a n l f , ™ m ¡m- . „ a M n t plano» y demuf aorgmínl , . . rcUrcu-
W ¿ P ? J j f * W "V '•'••/•'• r " " " ^ " M • L i i ¡U& o t ó , P . ¿ Í o 1 caminarlo, a la S^re-
- \ 
T r i n a i u ^ : Bacifo.^-ADgcl Rudriguei Villimandos, 
/^if ¿ajtfj <5 comliciones económica* aproladas por ta 
jitr.ta dírecitoüdú ErH:auoimienta M ¡ u o - l l ^ u o u i . í><i~ 
jvt<u cuulrs han'ds sacar,, /i fu/Mea licUnciéh lat 
•¿r*j th dicho Kncaucamicn:** tyn Us riguicntei; 
i ." Oac ¿I r¿m»t¿ *lc l»i «»lirjs Jr! Cauce ha de 
htCtnt por una Emprrsa gri.era! que se ol»|¡KJic,i 
r*Mii ir lwei i l o ó * l i l l O C Í I qu*- c V n ^ m é t l e Id Provin-
cia, cieepto lai q a c ' l i « y « n de pracfidarfc co el t é r -
mino d« e s t A Ciudad. 
Que la ruarla parle del capital que fiiíorcli 
in dlt ímoremAle dirhai nbra» con mas el m por 
loo q u e s c ñ a l a n i o j p r c J J p i i e j l o f paragaslosdeilirec'. 
ciun, lia de dividirle en arciomi do 5oo reales, las 
euales cederá el Euiprcsario en favor de IOJ IVopieta* 
rioi dd Valle que lo solicileu y que tengan lerreuo* 
• h o g i á o s , cuyas accíonci no serán lranjin¡5¡l»li,5. 
3 / Que los dueños de las acciones enagonadai 
kan de poner á disposición del Empresario al tiempo 
de emperarsü las.obras co el tdrnnuo de que pr ( ) ce -
dan los dos quiolosde su T a l u f , y l u r c s U b t c á los J C -
tenia días. 
Oae el pago del importe de tai obras de los 
Cfluces se bari i u d i v í d u a l u i e n l e por los ioteresados 
cu rala fnnua." 4 entregando desdo luego la cantidad 
total que fe correspooda, en cuyo caso se rebajará 
au 3 por I O O de Leorficio: ó satisfaciendo la quinta 
parte Je prmnle al prÍDcipxarse las obras, jin p r é -
u ü o ni recargo, y haciendo efectiva la cantidad m ~ 
tantc t u ocho años , á partes iguales, con el int-rrea 
de 8 pnr seo en cada uoo reduciendo loa inlcr» íes 
ta proporc ión que io vcr iúqnc el capital. 
S.* . Que el Empresario ha de presentar £;aranliai 
i salisfaccioo de la vi unta para la éjecucidó de las 
•hrai n i el termino de un nu s transcurrido desde la 
aprobar ion del remate; a ú como la Juota para asegu-
rar el pago dü las obras de los Cauces h ipotecará cs-
peeialnscute los mismos terrenos que se benefician 
ademas de la obl igación general que í n d i v i d o a l m c n l c 
kan d- r.lorgarlos interesados., 
C.4 Que la cantidad á que asciendan las obras de 
^nenies, brbrdcros retipienlci y demás nccciarios 
para dirifir las a g u a s é loa mol ino í existentes, cuya 
sativfarciun ha de verificarse de los fondos del c o m ú n , 
irrá Umbírrt pagada con la quinta parte de prescofo 
y lo róstante en el mas curto pUro que puedan reali-
rarld loi \ juoiamii utos, el cual no podrá ckrcdef 
4« loa ocho atíos señalados i las obras de los Cauces» 
r e e o n o c í m d o igoalmento un ¡o l ere s de 8 por loo 
anual de lóf rnnaocntcs no extinguidos con obl i i jac io í 
•speciat y general de ha Ayuntamientos y Vecinos. 
y.» Que verifirado el remate, la J a u l a formará i 
aada propietario su pliego de cargo espresando en 4 
U cantidad de terreno que beneficia tn ana ó mas 
pieiai, la que le corresponda pagar por el Codo, y la 
que ca»la a ñ o baya de satisfacer por capital y r é d i t o s , 
al cual firmado por cJ interesado con la fórmula le-
gal correspondiente constiluiri una ob l igac ión so-
I afane* 
8.' O'ia parata í n d e m n i t a r i o n de los terrenos 
han dá ocupar los Cauces nuevos con so planta y 
?nb Idl ptolacloi Je fa é ^ a í a c f a t , ^ ^ , , i ^ i r 
i j in i r i i i o í con autorizac ión del Scííor 'Gcfe 
reíi ítfgrár á loa ¡M. ruados con el mismo xJrl"*¿* 
los antiguos que queden sin serticio, 6 con otro|0 Í 
modamente situados y dequcel común puedad" 
i.rr, y < o el cas« de carecer tic estos rrcurjos / á * 
terfcY que pagarlo á metál ico por r e p a r t i ó , ^ / 
verínal i p o d r i ó también hacerlo una masa con * 
importe de las obras que sonde monta del comu1 ^ 
satisfacerlo por el órden establecido. ^ 
c).a Que las obras que son necesarias para d* 
rigir ron regularid.id las aguas i los Molinos exiitcul 
les de d o m i n i o particular y demás reparos ¡ndijpCn* 
sables para evitar todo perjuicio i los terrenos eco 
t i ^ u o s , s e r á n decoenta d e los dueños respectivos de los 
artefactos, y per tanto podrán ejecutarlas del modo 
que juzguen mas conforme á sus intereses consajec-
cion 5 las reglas y condiciones facultativas estable 
( idas para este caso en los pueblos en que radican Isi 
fincas y ala fisraluarion y dirección del Ingeniero ci-. 
T Í I , G e f é del Distrito, y de los demás faculutirog 
que con 5u aruerdo comMone la Junta. 
i o . é ()uc la ejecución de unas y otras obras en 
loda la linea q\ie comprende la Provincia, ba dedsrsé 
concluida en el tdrmino de un a í ío , á contar des-
de el otorgamiento de la escritura de conipromutt 
di: las partes. 
a i , 1 Que para verificar dichas obras, ademas 
de la i n t e r v e n c i ó n direrla que la Juola ba de tenet 
en ellas, han de ser reconocidas y aprol i ídas por el 
Ingeniero civil G é f e del Distrito, también roo ioler-
vencion de la Junta . 
i a. Que el Empresario durante no aíío Icootat 
desde la conrlusion d é l a s obras ha de quedar respon-
sable de la e o r i c r v a r i n i i y reparac ión de las mismai 
para lo raal l a Junta ó quien la represente al fioa* 
¡ i * ú r (1 ano d e responsabilidad , hará u n reconocí -
toírnto pericial r o o i n t ervenc ión d r dicho Empresario 
para cereiorarie desu estado, quedandoobl ígadotbte á 
reparar las faltas que se oh&crvcn i su costa, confor-
me i las condiciones facultativas estipuladas. 
i 3.a Que ha l lándose destinada la déi ima parte del 
importe de los presupuestos para gasloa de .lireccioo 
y operaciones facultativas y para los demás que oca* 
•ione de oficio U Junta dirertivat el Empresario po»-
drá i d i spos ic ión do aquella tan lüego como se baja 
otorgado la escritora de aniendo, l.i milail de In 
cantidades á que asciendan, para cubrir los que hsiU 
aburase han originado de su drdeo, quetlaodo lo raa^  
ta ote i d i spos ic ión de la misma Junta pasado o* 
plazo de seis meses. 
i^.1 Si durante el aRo en qtte la ronserftfio" 
del Cauce y sus obras corra de cuenla del Empre-
sario, dispusiesen los pueblos la plaoianun da i * * 
boles á las m á r g e n e s del mismo 00 se opoodri i 
r\ Empresario siempra que se verifique de un suodd 
regular y sin perjudicar á las obras i juicio del In-
geniero civil del Distrito. 
1 s5.4 Que desde el momento que principie» 
obras la J u « t a directiva formará ün ncglamento 
conservac ión de las mismas, para evitar lo» daooi 
y deterioros que en ellas puedan «.(asioüar'e.N al'a-
áq\iÍ G de Julio de i 84G.=EI Presjdeittlc J e ^ ^ 
nander Eucisco. = Acgel Uodriguet Vi l lamaod^ 
Sacretario. 
L c o n i m p r e n t a de topetoou 
